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La vengeance de l’enfant bègue  םגמגמה דליה תמקנ
1 ִיל ּועְְקִתנ םַַעֶּׁפש םִּילִַּמה ֶרֵכְזל ֵּרבַדְמ ִינֲא ֹםוּ יַה
.ֶהַּּפב
ֹתוָרֲבה ּוְרֹרוֶּׁפש םַּיִִּׁנַשה ֵּיַלְגַּלג ֶרֵכְזל
ֹתוֵפְּׂרַשה ַקבֲא תֶא ּוחִיֵרְהו ֹןׁוָּשַלל ַתַחּתִמ
.ֹתוּכׁוֲשַחה םַיִָתְּׂפַשל ַֹּעַלה ןֵּיב ַחֶוָּרב
ֹתוּבוְּנג ֹתוֹרוחְִּסכ ּוְזרֶֶּאֶׁנש םִּילִַּמה תֶא ַחִיְרַבְהל זָא ִיּתְַמָלח
,ֶהַּפה ֵינְְסחְַּמב
 תֶא ֹףְׁלִשְלו ֹןוְטרַַּקה ֹתוזִירֲא ַֹערְִקל
.ת"יב-ף"לאה יֵּעוצֲַעצ
ֶׁהֹשמ ַּםֶׁגש ֶתֶרּפַסְּמו ִיֵפְּתכ לַע ָדי ָהחִּינַמ ָהְתיָה ָהֹרוַּמה
.ַיניִס ַרְהל ַעִּיגִה תֹאז ָלְכּבו ֵּםגְִּמג
ָהְׁבָּשֶׁיש הָּ ְדַלי ָהיָה ִּיֶׁלש ָרָהה
ֶהַּפה ֵהנְִּסב ׁשֵא ִיל ָהְתיָה ֹאְלו ,ָהִּּתַּכב יִָדְיל
,ָהֶיניֵע ֶדֶגְנל ,ריְִעַבְהל יְֵּדכ
.ָּהֹתוא ִיָתֲבהְַּאב ּוְפְׂרִּשֶׁנש םִּילִַּמה תֶא
   
2 Je parle aujourd’hui en souvenir des mots coincés autrefois dans ma bouche, en souvenir
des roues dentées broyant les syllabes sous la langue et sentant la poudre à canon entre le
palais et les lèvres sombres.
Je rêvais alors de faire passer ces mots clandestins camouflés comme 
des marchandises de contrebande
dans les cavernes de la bouche,
déchirer l’emballage de carton et arracher les jouets de l’alphabet.
La maîtresse, posant une main sur mon épaule, racontait que Moïse bégayait aussi et
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pourtant il avait atteint le Mont Sinaï.
Ma montagne à moi, c’était une fillette assise
3 à mes côtés dans la classe, mais je n’avais pas de braise dans le 
buisson ardent de la bouche 
pour attiser, devant elle,
les paroles consumées d’amour. 
 
  Blé הָּטִח
4 ילרישו הרואילל
לְַעו ִיּתְשִא שֹאר לַע ֵףְנַפְנתִמ הִָּטח הֵדְש
.ִיִּּתב שֹאר
,ְדֹנוְּלַבה תֶא ְָּךכ רֵָאְתל ִילָאָּנב הַָּּמכ
ֶםֶּחַלה ַחֵֹמוצ םָש ,תֹאז ָלְכּבו
.ַיּ יַח לֶש
   
À Liora et à Shirly
5 Cet ondoiement des blés -
ce n’est que la tête de ma femme,
ce n’est que la tête de ma fille.
Si banale - l’image des cheveux blonds,
mais le pain de ma vie.
 
 Poème du bonheur רֶֹשא ריִש
6 ָהּגוָעה לַע םיִָחּנומ ּונְַחנֲא
.ָּהַּלכ ָןָתח ֹתּוּבב ֹוְּמכ
ןִּיכַַּסה ֹאוָבּת םִא ַּםג
.הָּסוְרַּפה ָּהֹתוְּאב רֵאִָּשְהל הֶַּסְננ
7 Nous voilà posés sur le gâteau  
comme deux poupées : les nouveaux mariés
quand bien même viendrait le couteau 
c’est sur la même tranche qu’on tâcherait de rester.
 
Algérie רי’גלא 
8  הָּ ְדַלי ֹדוע ִיל ָהְתיָה םִא
 ,רי’ְִּגלַא ָּהל ֵאֹרוק ִיתייִָה
 םִיּ ִילָאְיֹנוֹלּוַקה םיִָעֹבּוַכה תֶא ַיָנְּפב םִיריִסְמ ֶםתייֱִה ֶםּתְַאו
 ."רי’ְִּגלַא ּּובַא" ִיל םיְִאֹרוְקו
 ָדֹלוֹקׁוש ֵיניֵע ַתחַֹקוּפ ָהְתיֶָׁהְּשכ ,רֶֹּקַּבב
 ,"ֶתֶרֹרוְעתִמ הָקִיְרפַא ֵּהנִה" : רֵֹמוא ִיתייִָה
 ָּהֹתוחֲא ׁשֹאְּרב ְדֹנוְּלַבה תֶא ֶתפֶַּטלְמ ָהְתיָה איְִהו
 .ָבָּהזַה תֶא ׁשָָדחֵמ ָהְּתִּלֶׁגש ָהּחוְטּבו
 ,ָּּהֶׁלש ֹלוַחה ַּזְגרַא ּויָה ָּםיַה ַתְׂפש לַע םִיְּרְגַּרגַה
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 ָּׁםשִמ ּוְחָּרֶׁבש םִיָתְפָּרַצה ֶׁלש ֶלֶגָרה תַעִיבְִטּבו
 .םִיצֵָעהֵמ ּוְׁרָּשֶׁנש םִירְָמַּתה תֶא הָאִּיְבחַמ ָהְתיָה
 : ָּהל ֵאֹרוְקו תֶֶסְּפרִַּמה הֵקֲעַמ לַע םיִַָדי קֵּ ַדהְמ ִיתייִָה ,"רי’ְִּגלַא"
 ָחְרזִַּמה ריִק תֶא ֵַעֹבוצ ִינֲא ְךיֵא יְִאִרְתו ,ָהְתַּיַבה יִֹאּוב ,רי’ְִּגלַא"
."ׁשֶֶּׁמַשה ֶׁתֶשְרבְִּמב
   
9 Si j’avais encore une fille
je l’appellerais Algérie,
et vous ôteriez devant moi vos chapeaux coloniaux en m’appelant "Abou-Algérie".
Le matin, quand elle ouvrirait ses yeux de chocolat je dirais : "Voilà, l’Afrique se réveille",
et elle caresserait le blond sur la tête de sa sœur, sûre d’avoir redécouvert l’or.
Les grains au bord de la mer seraient sa caisse de sable et dans les traces des pas des
Français qui se sont enfuis elle enfouirait les dattes tombées des dattiers.
"Algérie" je serrerais la balustrade du balcon en l’appelant :
"Algérie, viens voir comment je peins le mur à l’est 
au pinceau du soleil !" 
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